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Inversiones Exteriores
NOTA ACLARATORIA SOBRE LAS VARIACIONES EN LAS ESTADÍSTICAS 
ESPAÑOLAS DE INVERSIONES EXTERIORES
La Dirección General de Transacciones Exteriores y después la Dirección General de Política 
Comercial e Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y Hacienda elaboran las estadísticas de 
inversiones directas exteriores. Hasta 1998, los datos se obtenían de los proyectos de inversión verificados 
en el citado organismo. Esta información era meramente orientativa, pues no todos los proyectos 
llegaban a materializarse.
Con la entrada en vigor de los RD 671/92 y 672/92 se crearon el Registro de Inversión Española en 
el Exterior y el Registro de Inversión Extranjera en España. Después de un tiempo de preparación y 
depuración de las fuentes, este organismo ha optado por la sustitución de las estadísticas de verificación 
por la información procedente de los Registros de inversión, lo que supone algunos cambios:
a) Las estadísticas del Registro hacen referencia a inversiones efectivamente realizadas (en el trámite 
anterior, la verificación se hacía sobre proyectos que podía ocurrir que no se realizaran o lo hiciesen en 
condiciones diferentes).
b) En la nueva normativa el requisito de declaración al Registro se aplica a todas las operaciones de 
inversión, mientras que la verificación previa afecta a determinados supuestos de inversión según unas 
características determinadas. Además, la normativa derivada del proceso de liberalización de los 
movimientos de capital suprimirá el trámite de verificación previa. La nueva fuente ofrece una visión 
más completa de la evolución de los flujos de capital a largo plazo con el exterior.
c) Una información adicional es el saldo neto de inversiones, resultado de restar a la inversión bruta 
total las operaciones de liquidación o desinversión. No obstante, dado que la información es sobre 
flujos y no stock de inversión, un saldo neto negativo únicamente significa que la desinversión ha 
superado a la inversión bruta en el período analizado.
La modificación de la fuente de información estadística supone una cier ta ruptura con las series 
hasta ahora hechas públicas, lo que supondrá una dificultad para las comparaciones por varios motivos:
1. De acuerdo con la normativa vigente, desde que la inversión obtiene la verificación, el inversor 
cuenta con un plazo de tiempo máximo de seis meses para ejecutarla y también de otros plazos para 
declararla. En total pueden suponer unos nueve meses de desfase entre la verificación y la declaración. Este 
dato es importante porque en el momento en que se contabilizan en las estadísticas del Registro se les 
aplica la fecha de origen de la inversión. De este modo, los datos son provisionales hasta que no transcurre un 
plazo de tiempo no inferior a un año, circunstancia que hay que tener en cuenta cuando se hacen com­
paraciones entre series históricas. 
2.  Algunos proyectos sometidos al trámite de verificación no estaban obligados a ser declarados 
en el Registro. Este sería el caso de la inversión indirecta en Paraísos Fiscales.
3. Para la inversión extranjera en España es obligatorio la intervención del fedatario público. En 
cambio, para la inversión española en el exterior no hay medio que obligue al inversor a efectuar la 
declaración al Registro, salvo la inspección, por lo que puede ocurrir que algunas operaciones escapen 
al conocimiento de la Administración.
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RELACIoNEs ExTERIoREs DE EsPAñA: RELACIoNEs ECoNÓMICAs ExTERIoREs
i. inversiÓn extranjera directa en españa por Áreas 
 1997 1998
 brutas  netas  brutas  netas
 millones ptas. % millones ptas. % millones ptas. % millones ptas. %
UE 1.825.752 58,9 615.591 45,3 1.769.176 55,4 711.688 46,1
oTRos EURoPA 98.077 3,2 ­12.023 ­0,9 102.356 3,2 ­55.368 ­3,6
EURoPA CENTRAL Y oRIENTAL 975 0,0 700 0,1 11.250 0,4 11.179 0,7
oTRos PAÍsEs INDUsTRIALIZADos 323.506 10,4 193.397 14,2 322.628 10,1 132.474 8,6
ÁFRICA 424 0,0 348 0,0 1.713 0,1 1.548 0,1
AMÉRICA LATINA 18.879 0,6 9.378 0,7 13.089 0,4 3.585 0,2
AsIA Y oCEANÍA 4.719 0,2 3.000 0,2 12.038 0,4 11.911 0,8
PARAÍsos FIsCALEs 37.896 1,2 20.271 1,5 46.885 1,5 28.628 1,9
EsPAñA (a) 790.263 25,5 527.719 38,8 916.817 28,7 699.723 45,3
      
totaL MUndiaL 3.100.491 100,0 1.358.381 100,0 3.195.952 100,0 1.545.368 
100,0
(a) Inversión exterior efectuada a través de empresas españolas par ticipadas mayoritariamente por no residentes
Fuente: Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores   Elaboración: Fundació CIDoB
 1997 1997 1998 1998
 bruta neta bruta neta 
ALEMANIA 393.140 40.644 235.210 109.000
AUsTRIA 4.145 716 4.220 2.680
BÉLGICA 75.497 ­16.252 63.340 19.285
DINAMARCA 3.482 ­569 558 ­23
FINLANDIA 1.248 ­473 258 ­377
FRANCIA 313.762 118.666 413.647 191.352
GRECIA 37 37 52 52
IRLANDA 12.192 10.128 15.972 4.193
ITALIA 44.248 2.467 89.619 44.931
LUxEMBURGo 61.283 36.414 158.375 137.136
PAÍsEs BAJos 690.844 361.329 594.239 206.873
PoRTUGAL 24.046 5.112 39.511 ­7.485
REINo UNIDo 191.940 66.080 122.183 ­27.206
sUECIA 9.890 ­8.709 31.992 31.275
totaL Ue 1.825.752 615.591 1.769.176 711.688
IsLANDIA 82 82 90 90
NoRUEGA 998 798 998 404
sUIZA 96.947 ­12.952 101.242 ­55.888
TURQUÍA 50 49 27 26
totaL otros eUropa 98.077 -12.023 102.356 -55.368
BIELARÚs 0 0 1 1
BosNIA­HERZEGoVINA 13 13 5 5
BULGARIA 7 6 5 4
CRoACIA 12 12 1 0
1i. inversiÓn extranjera directa en españa por paÍses (en millones de pesetas)
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EsLoVAQUIA 0 0 32 32
EsLoVENIA 2 2 2 2
 1997 1997 1998 1998
 bruta neta bruta neta 
EsToNIA 0 0 1 1
FEDERACIÓN RUsA 757 545 477 440
GEoRGIA 4 4 34 34
HUNGRÍA 8 ­54 10.403 10.403
LEToNIA 1 1 27 27
LITUANIA 1 1 0 0
MoLDoVA 0 0 7 7
PoLoNIA 7 6 190 189
REPÚBLICA CHECA 98 98 12 12
REP. FEDERAL YUGosLAVIA 0 0 1 1
RUMANIA 44 44 16 ­16
UCRANIA 21 21 38 37
totaL paÍses eUropa
centraL Y orientaL 975 699 11.250 11.179
AUsTRALIA 29 15 32 32
CANADÁ 7.710 7.506 4.545 1.138
EsTADos UNIDos 311.936 189.434 280.264 136.305
JAPÓN 3.792 ­3.597 37.751 ­5.037
NUEVA ZELANDA 39 39 37 37
totaL otros paÍses 
indUstriaLiZados 323.506 193.397 322.628 132.474
ANGoLA 0 0 1 0
ARGELIA 85 85 85 79
BURUNDI 0 0 1 1
CAMERÚN 1 1 20 1
CÔTE D'IVoIRE 0 0 2 2
EGIPTo 56 56 30 30
GUINEA ECUAToRIAL 50 50 31 31
LIBIA 21 21 6 6
MARRUECos 97 31 1.156 1.116
MoZAMBIQUE 1 1 16 16
NAMIBIA 28 28 75 40
NIGERIA 0 0 14 14
sENEGAL 24 24 2 2
sUDÁFRICA 6 ­3 255 254
sUDÁN 0 0 20 20
TÚNEZ 53 53 2 ­62
totaL ÁFrica 423 348 1.713 1.548
ARGENTINA 980 494 2.725 2.647
BoLIVIA 1 1 15 15
BRAsIL 180 ­1.257 94 ­159
CHILE 279 271 303 ­161
CoLoMBIA 364 ­515 892 156
CosTA RICA 2.118 1.926 1.113 695
CUBA 57 57 3 3
ECUADoR 1.360 126 985 881
EL sALVADoR 1 1 29 29
GUATEMALA 172 164 10 10
HoNDURAs 52 52 0 0
MÉxICo 8.085 3.350 1.751 204
NICARAGUA 517 517 322 322
PARAGUAY 95 87 32 32
PERÚ 118 112 166 ­2.220
REPÚBLICA DoMINICANA 47 50 19 19
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URUGUAY 3.352 2.938 3.283 430
VENEZUELA 1.103 1.007 1.345 682
totaL aMÉrica Latina 18.879 9.378 13.089 3.585
 1997 1997 1998 1998
 bruta neta bruta neta 
ARABIA sAUDÍ 576 576 124 124
AUToNoMÍA PALEsTINA 1 1 11 11
BANGLADEsH 0 0 1 1
CHINA 197 197 39 39
CoREA DEL NoRTE 3 3 0 0
CoREA DEL sUR 2.874 1.457 6.862 6.821
FILIPINAs 172 146 0 ­40
INDIA 3 3 31 31
INDoNEsIA 0 ­1 10 8
IRÁN 34 ­18 33 32
IsRAEL 645 630 15 8
KUWAIT 0 0 16 16
MALAsIA 3 ­19 4.558 4.522
oCEANÍA NEoZELANDEsA 139 60 0 0
PAKIsTÁN 0 0 7 7
QATAR 0 ­25 0 0
sIRIA 38 ­43 13 13
TAIWAN 34 34 316 316
TAILANDIA 0 0 2 2
totaL asia Y oceanÍa 4.719 3.000 12.038 11.911
ANDoRRA 4.027 1.634 2.993 1.503
ANTILLAs HoLANDEsAs 1.451 ­1.362 120 ­8
ARUBA 89 89 40 40
BAHAMAs 464 454 839 648
BAHREIN 55 55 28 28
BELICE 3.045 2.035 1.914 1.893
BERMUDAs 0 0 2.871 2.871
CHIPRE 32 31 176 176
DoMINICA 1 1 0 0
EMIRATos ÁRABEs UNIDos 201 201 5 5
GIBRALTAR 3.651 3.524 2.753 2.272
HoNG KoNG 21 11 31 23
IsLAs ANGLoNoRMANDAs 632 208 14.324 11.044
IsLA DE MAN 2.192 2.183 1.094 1.037
IsLAs TURCAs Y CAICos 353 275 0 ­30
IsLAs CAIMÁN 149 ­81 19 ­4.663
IsLAs MALVINAs 0 0 34 34
IsLAs VÍRGENEs BRITÁNICAs 6.086 5.229 1.752 ­332
IsLAs VÍRGENEs (EEUU) 0 0 0 ­4
JAMAICA 0 0 10 10
JoRDANIA 0 0 1 1
LÍBANo 27 23 88 84
LIBERIA 67 ­36 8 8
LIETCHTENsTEIN 7.580 4.328 4.109 3.795
MALTA 2 2 0 ­907
MAURICIo 50 50 0 0
MÓNACo 589 ­1.658 5.454 5.163
MoNTsERRAT 87 87 0 0
PANAMÁ 6.934 2.888 8.101 3.840
sAN CRIsTÓBAL Y NEVIs 93 93 59 35
sAN MARINo 0 ­8 13 13
sAN VICENTE 9 5 49 49
sINGAPUR 10 10 0 0
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Fuente: Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores   Elaboración: Fundació CIDoB
ii. inversiones españoLas directas en eL exterior por paÍses (en millones de pesetas)
 1997 1997 1998 1998
 bruta neta bruta neta 
ALEMANIA 13.069 11.463 100.881 80.350
AUsTRIA 51 51 270 270 
BÉLGICA 2.418 290 50.186 43.001
DINAMARCA 4 4 793 792 
FRANCIA 18.371 9.204 60.954 48.718
GRECIA 376 311 81 79
IRLANDA 819 720 1.843 ­136
ITALIA 19.152 8.831 30.840 28.027
LUxEMBURGo 3.539 2.619 11.527 10.344
PAÍsEs BAJos 297.266 290.737 116.566 107.349
PoRTUGAL 184.749 172.536 141.932 120.541
REINo UNIDo 23.425 17.244 118.487 111.101
sUECIA 553 327 649 598
totaL Ue 563.792 514.337 635.009 551.036
NoRUEGA 0 0 72 72
sUIZA 7.446 525 10.197 679
TURQUÍA 1.596 935 1.183 1.178
totaL otros 
eUropa 9.042 1.460 11.452 1.929
BosNIA­HERZEGoVINA 0 0 1 1
BULGARIA 0 0 9.712 9.712
EsLoVAQUIA 24 1 0 0
FEDERACIÓN RUsA 489 487 163 163
HUNGRÍA 165 135 1.682 1.682
LEToNIA 0 0 69 1
PoLoNIA 133 133 443 ­9.661
REPÚBLICA CHECA 298 284 920 909
RUMANIA 20 20 295 265
UCRANIA 0 0 3 3 
UNIÓN soVIÉTICA 22 20 4 ­15
UZBEKIsTÁN 9 9 31 31
i. inversiones españoLas directas en eL exterior por Áreas
 1997 1998
 brutas  netas  brutas  netas
 millones ptas. % millones ptas. % millones ptas. % millones ptas. %
UE 563.792 44,7 514.337 53,9 635.009 22,7 551.036 24,7
oTRos EURoPA 9.042 0,7 1.460 0,2 11.452 0,4 1.929 0,1
EURoPA CENTRAL Y oRIENTAL 1.159 0,1 1.089 0,1 13.321 0,5 3.090 0,1
oTRos PAÍsEs INDUsTRIALIZADos 103.563 8,2 75.670 7,9 142.355 5,1 120.270 5,4
ÁFRICA 8.634 0,7 ­3.525 ­0,4 31.300 1,1 28.153 1,3
AMÉRICA LATINA 490.940 38,9 310.468 32,5 1.908.015 68,3 1.489.350 66,8
AsIA 4.608 0,4 3.107 0,3 11.032 0,4 10.150 0,5
PARAÍsos FIsCALEs 80.860 6,4 51.662 5,4 41.731 1,5 26.226 1,2
      
totaL MUndiaL 1.262.598 100,0 954.268 100,0 2.794.215 100,0 2.230.204 
100,0
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totaL eUropa 
centraL Y orientaL 1.159 1.089 13.321 3.090
 1997 1997 1998 1998
 bruta neta bruta neta 
AUsTRALIA 64 ­251 12.706 1.120
CANADÁ 90 90 201 ­14
EsTADos UNIDos 63.066 55.349 68.838 64.467
JAPÓN 36 36 2.117 974
PUERTo RICo 40.307 20.446 58.493 53.722
totaL otros paÍses
indUstriaLiZados 103.563 75.670 142.355 120.270 
ANGoLA 580 580 0 0
ARGELIA 89 84 522 522
BENÍN 5 5 0 0
CABo VERDE 300 0 0 0
CÔTE D'IVoIRE 1 4 0 0
EGIPTo 0 ­8.187 1 0
GABÓN 3 3 0 0
GAMBIA 314 0 0 0
GHANA 4 4 1.740 1.740
GUINEA 668 268 0 0
GUINEA­BIssAU 5 ­1 0 0
GUINEA ECUAToRIAL 104 0 0 0
KENYA 554 554 32 32
LIBIA 6 6 0 0
MALÍ 0 0 0 ­5
MARRUECos 3.320 2.850 2.227 1.955
MAURITANIA 43 9 0 0
MoZAMBIQUE 1 1 0 ­1
NAMIBIA 2.503 169 3.184 675
sENEGAL 6 6 754 754
sUDÁFRICA 76 76 527 214
TANZANIA 1 1 67 67
TÚNEZ 49 43 22.244 22.197
ZIMBABWE 0 0 3 3
totaL ÁFrica 8.634 -3.525 31.300 28.153
ARGENTINA 146.614 121.134 215.112 129.378
BoLIVIA 1.304 1.304 333 333
BRAsIL 153.191 74.037 1.039.818 1.025.613
CHILE 77.554 37.801 223.871 50.098
CoLoMBIA 4.662 2.622 286.321 190.792
CosTA RICA 639 606 185 169
CUBA 503 486 859 859
ECUADoR 148 71 174 ­112
EL sALVADoR 3 3 12.306 3.809 
GUATEMALA 3 3 7 7
HoNDURAs 0 0 9.637 9.637
MÉxICo 20.526 10.982 47.161 37.934
NICARAGUA 0 0 1.065 1.065
PARAGUAY 135 ­6.431 447 447
PERÚ 23.098 7.892 27.414 15.384
REP. DoMINICANA 751 668 1.244 728
URUGUAY 3.877 1.590 6.303 5.135
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VENEZUELA 57.932 57.700 35.758 18.075
totaL 
aMÉrica Latina 490.940 310.468 1.908.015 1.489.350
 1997 1997 1998 1998
 bruta neta bruta neta 
ARABIA sAUDÍ 0 0 8.569 8.569
CHINA 745 745 1.275 1.275
CoREA DEL sUR 9 9 37 37
FILIPINAs 871 871 660 ­55
INDIA 463 463 14 14
INDoNEsIA 1.610 110 134 24
IRÁN 31 31 0 0
IsRAEL 0 0 155 155
MALAsIA 0 0 118 62
TAILANDIA 879 878 4 4
TAIWAN 0 0 66 66
totaL asia 4.608 3.107 11.032 10.150
ANDoRRA 6.835 6.767 1.124 622
ANTILLAs HoLANDEsAs 6.351 4.596 159 71
BAHAMAs 3 0 0 ­12
BAHREIN 7 7 0 0
BERMUDAs 350 348 1.484 1.307
BRUNEI 257 257 0 0
CHIPRE 0 0 18 18
GIBRALTAR 619 549 939 42
HoNG KoNG 114 105 1.243 364
IsLAs ANGLoNoRMANDAs 2.779 ­215 3.978 624
IsLAs CAIMÁN 32.057 32.057 17.276 17.276
IsLAs MALVINAs 1.390 1.390 540 529
IsLAs VÍRGENEs BRITÁNICAs 5.924 2.740 38 ­3.634
LIECHTENsTEIN 0 ­12 45 ­3.709
MAURICIo 0 0 15 15
MÓNACo 117 ­1.551 0 0
oMÁN 0 0 29 29
PANAMÁ 23.904 4.606 14.775 12.838
sAN CRIsTÓBAL Y NEVIs 0 0 0 ­211
sINGAPUR 152 18 68 59
totaL 
paraÍsos FiscaLes 80.860 51.662 41.730 26.226
Fuente: Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores
Elaboración: Fundació CIDoB
